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Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini 
merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di 
suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan orang lain, kecuali yang 
































Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur. 
“Bersabar dalam Berusaha, Berusaha dengan tekun dan 
pantang menyerah, kemudian Bersyukur atas apa yang 
telah diperoleh.” 
 
“Karena kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang 
sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang 
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Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik serta 
diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi akuntansi yang 
handal dan bisa diperuntukkan bagi yang membutuhkan informasi akuntansi 
sesuai dengan fungsi yang terkait. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem 
informasi dan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 
kas berbasis komputer pada PT Indomarco Adi Prima dengan metode deskriptif 
kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang sistem informasi akuntansi yang 
terkait dengan gambaran sistem yang seharusnya. Dan  metode analisis data yang 
digunakan adalah mempelajari metode pencatatan sistem informasi akuntansi 
penjualan dan penerimaan kas serta prosedur yang terkait dengan menggunakan 
bagan alur (flowcharts) untuk menjelaskan aspek-aspek sistem. Sedangkan 
metode pengumpulan data dilakukan dengan : wawancara, observasi dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) PT Indomarco Adi Prima 
dalam melaksanakan sistem akuntansi telah menerapkan sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan, aspek pengendalian keamanan, pelaksanaan tugas begitupun 
dengan hasil laporannya sudah memadai, sehingga dapat dikatakan bahwa dari 
segi sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan sudah 
berjalan dengan baik dan sepenuhnya sudah bisa dikatakan efektif. (2) Namun 
dari segi personel perusaahaan belum bisa dikatakan efektif karena adanya 
rangkap jabatan, kurangnya personalia berpotensi terjadinya kecurangan karena 
mudahnya validitas maupun aksebilitasnya. Kemudian membutuhkan waktu lama 
untuk menyiapkan karyawan, untuk mampu mengerjakan tugas rangkap dan sulit 
mencari pengganti apabila seseorang atau beberapa pekerja berhalangan hadir. 
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